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 המדיק םע התהוזו תניוצמ תימדתמ "היצזילבולג"ה התנהנ תוטעמ םינש ינפל דע
 ןויוושה  יא  תבחרהל  תיארחאכ  תפקתומ  איהו  הנורחאל  הקדסנ  התימדת  .החימצו
 סרהל ,הקירפאב סדייאה תאולחתו בערה תרמחהל ,ינועהו הלטבאה תקמעהל ,םלועב
 םינוגראה דגנו ךילהתה דגנ האחמו םעז יצרפ .םייסנניפ םירבשמלו הביבסהו הרבחה
 םלעתהל דוע ןתינ אלש ,תימלוע "היצזילבולג־יטנא" תעונתל ושבגתה ותוא םימדקמה
 .הנממ
 רוספורפ .היח תשומחת היצזילבולג־יטנאה יליעפל קפסמ ץילגיטש ףזו'ג לש ורפס
 םילדומהמו תימדקאה הוולשה ןמ דרפנ ,2001 תנשל הלכלכל לבונ סרפ ןתח ,ץילגיטש
 ללצו  ,יתרקויה  סרפב  הכז  הל  ותמורת  לעש  ,עדימה  תלכלכ  םוחתב  םייטמתמה
 ןוטנילק ליב תירבה־תוצרא אישנ תנמזה תא רושע ינפל לביקשכ ,הקיטילופה יקמעמל
 תימואלה הקיטילופה ןמ .אישנה לש םיילכלכה םיצעויה תצעומ שאר־בשויל תונמתהל
 אישנ ןגסלו ישארה ןלכלכל 1997־ב הנמתהשכ ,תימלועה הקיטילופל שאר תציפק ץפק
 תורשעב רקיב ןהה םינשב .םינש שולש ירחא ונממ שרפש דיקפת ,ימלועה קנבה
 ישנא ,םייזכרמ םיקנב ידיגנ ,רצוא ירש םהיניב ,םישנא יפלא םע חחושו ,תונידמ
 םיימאלסיא הלירג ישנא ,תויתרבח תועונתב םיליעפ ,םיקסע ישנא ,םיאקנב ,הימדקא
 ,תישיא תודע אוהש ,רפס ודילוה הלא תויווח .םיניפיליפבו לאפנב םייררה םיאלקחו
.תינצקועו תינוריא
 ףרח ,היצזילבולגה תפקתומ עודמ :תשקבתמ הלאשל הבושת תתל הסנמ ץילגיטש
 תלחות תאלעהלו ,היסאב םישנא ינוילימ לש םהייח רופישל ,תילכלכ החימצל התמורת
 םקיסעהב רשא ,יקיינ ומכ םידיגאת דגנ םעזה אצי עודמ .תובר תונידמב םייחה
 דכיל המ .בערמ םדא ינב יפלא תואמ םיליצמ ישילשה םלועב ךומנ רכשב םידבוע
 יליעפו  םיקורי  םינוגרא  ,םייתלשממ־אל  םינוגרא  ירבח  ,םייעוצקמ  םידוגיא  ירבח
 לטאיסב (WTO) ימלועה רחסה ןוגרא סוניכ דגנ קנע תנגפהל םלועה לכמ םדא תויוכז
 תונידמהו םיימואל־ןיבה םינוגראה לש סוניכ לכ לומ תומוד תונגפהלו ,1999 רבמצדב  םישדח םירפס תריקס 132
 ביבס םירחא תומוקמבו הנולצרבב ,האונגב ,גרובנטוגב ,טסאירטב ,גארפב תורישעה
 הקוסעתה יאנת לע קר אל רמול המ םייברעמ םיריעצ ינומהל שי יתממ .סובולגה
 לע םג אלא ,ןיסבו היזנודניאב ,םיניפיליפב פאגו יקיינ ילעפמב תודבוע לש רכשהו
 לש תיטנג הסדנהו ינחור ןיינק תויוכז ,הפוריאל תוננב אובי ומכ ,םיינכט םיאשונ
 .םיערז
 םלועב ינועה :תורמ תובזכא היצזילבולגה הליחנה היגשיה דצלש ,איה הבושתה
 האולחתהו בערה ,םעפ־יאמ תינויווש תוחפ התשענ תימלועה תוסנכהה תקולח ,לדג
 ידראילימ 2.8 .םילדג תישונאה החוורה לעו הביבסה לע םימויאהו ,םיכשמנ הקירפאב
 יבשותמ םיזוחא 46 .(םויל רלוד 2־מ תוחפ םיחיוורמ) ינועב םייח םלועב םדא ינב
 ךכו ,(םויל דחא רלודמ תוחפ םיחיוורמ) טלחומ ינועב םייח הרהסל םורדמש הקירפא
 .רבעשל תוצעומה־תירב יבשותמ םיזוחא 15־ו תיניטלה הקירמא יבשותמ םיזוחא 16 םג
 ילכלכ רבשמ ומרגש ,םייסנניפ םירבשממ םלועב תונידמ 100 ועגפנ ןורחאה רושעב
 םוקמב .הקירפאב השק לבסו ,היסורב יתרבחו ילכלכ סואכ ,הניטנגראב ךשמתמו קומע
 תויוכז לע ןגהל סייגתמ ימלועה רחסה ןוגרא ,בערמ ץלחיהל תוינעה תונידמל עייסל
 ,תויפוריאו תוינקירמא תופורת תורבח לש םיילכלכה םיסרטניאה תורישב ינחור ןיינק
 ינוילימ תווממ ליצהל תולוכיש תופורת לוזב רצייל תויליזרבו תוידוה תורבחמ עונמלו
 .היסאבו הקירפאב םדא ינב
 ,"ינוע אלל םלוע אוה ונמולח" :וטומב ארוקה םע ועסמ תא ליחתמ ץילגיטש
 המוקל ומע ספטמ ,ןוטגנישווב 19 בוחרב ימלועה קנבה ןיינבל הסינכה םלואב קוקחה
 ןורוויע תלחמ תרבדה ןויצל ,רוויע ןקז ךילומ דלי ראתמה לספב ןנובתהל ידכ 13־ה
 עבטמה ןרק ןיינב לא ףיקשמ אוה םשמ .הקירפאב םיבר תונברוק התבגש ,רהנה
 םינפ ירסח םיטרקורויב םירגשמ רשועהו חוכה שדקממ .לוממ בצינה תימואלניבה
 סייט לגר ףלא 50 הבוגמ ליטמש הצצפ ומכ ,קוחרמ לעפומ קשנ ומכ ,תילכלכ תוינידמ
 תוילכלכ תוירואית ץומיאב עבטמה ןרק תא םישאמ אוה .תונברוקה תא האור וניאש
 הילוקיש תאש ,ןעוטו תוירחא רסוחבו תופיקש רסוחב ,תיתבשחמ תויטמגוד ,תומוגפ
 יזכרמ דיקפת ואלימ םייטילופ םילוקישו היגולואידיא ."ער עדמו היגולואידיא" םיחנמ
 םיתעל קרש ,ןעוט ץילגיטש .םדא ינב ינוילימ לש םלרוג תא וצרחש תוטלחהב
 לע תוינידמה תוכלשה לש תיזחת ימלועה קנבה לש םינוידה ןחלוש לע החנוה תורידנ
 התוינידמב הקבד איה .הדיחא הפורת םושרל הגהנ עבטמה ןרק .תופולח וגצוהו ינועה
 לעו תוינע תונידמ לע תוילטורבב התוא הפכאו ,הבינהש תובולעה תואצותה תורמל
 ןרקה .תומוהמלו בערל ,רתוי קומע רבשמל ןתוא הפחד ךכבו ,רבשמל ועלקנש תונידמ
 תונידמ ןובשח לע תורישע תונידמ לשו םיימואל־בר םידיגאת לש םיסרטניא המדיק
 ןהלש םיקוושה תא חותפל תוינע תונידממ השרד :העובצ תוינידמ הלהינ איה .תוינע
 וטקנ רשאכ ןיע ומילעה ימלועה רחסה ןוגרא םגו ןרקה םג לבא ,תילבולג תורחתל133  םישדח םירפס תריקס 
 םינרציה לע ונגהו תיטסינויצקטורפ תוינידמ ,תירבה־תוצרא דחוימבו ,תורישע תונידמ
 אובי לע םימוצע םירועישב ןגמ יסכמו םיאלקחל קנע תוידיסבוס תועצמאב םיימוקמה
.תוחתפתמ תונידממ םיפסונ םירצומו םוינימולא ,הדלפ ,ליטסקט
 ימלועה  קנבהו  עבטמה  ןרק  ישאר  תא  םישאהל  ידכמ  ידמ  םכחותמ  ץילגיטש
 ,רוביד ןוטב רתתסהל היושע איה .הקמקמחו תנדועמ תמאהש עדוי אוה .היצריפסנוקב
 תא ןמסמו רבשה וק תא הוותמ אוה לבא .תורוגס תותלד ירוחאמ ןוידב ,תרוכזת קתפב
 תונש תישארב ,תוינידמב יטמרדה יונישהו תיגולואידיאה הכפהמה ושחרתה ובש עגרה
 ,ירנ'צ סילוה וצעויו הראמנקמ טרבור ימלועה קנבה אישנ םהידיקפתמ ושרפ זא .80־ה
 םמוקמ תאו ,תוינע תונידמב ילכלכ חותיפלו הקוצמה םוצמצל םצרמ תא ושידקהש
 םוצמצבו ישפוח קוש תלכלכב וכמתש ,רגורק ןא ולש תצעויהו ןסואלק םאיליו וספת
 תאו םויה רדס תא ימלועה קנבה םג ףילחה עבטמה ןרק תובקעב .וב הלשממה דיקפת
 ןתמ תונתהל לחה אוהו ,ישפוחה קושה תרטנמ הספת תינאיסנייקה השיגה לש המוקמ
 .ןרקה הביתכהש תילכלכ־ורקאמה תוינידמה ץומיאב תוינע תוינידמל חותיפ תואוולה
 ןרק  ןיב  המכסה  לע  תתתשומ  איהו  "ןוטגנישוו  סוזנצנוק"  הנוכמ  וז  תוינידמ
 תוינידמה  יהמ  הלאשב  תירבה־תוצרא  לש  רצואה  דרשמו  ימלועה  קנבה  ,עבטמה
 םייביצקתה  תונועריגל  הנעמכ  80־ה  תונשב  ושבוג  תונויערה  ןמ  קלח  ."הנוכנה"
 ךשמהב וכפהנ הלא תונויער .הקירמא םורד תונידמב תרהודה היצלפניאלו םימוצעה
 תא חותפל תוחתפתמ תונידמל ופיטהש ,םירנויסימל ויה ןרקה ינלכלכ .הנומא ירקיעל
 ,הלטבאל ןתוא ופשחו ,המיאתמ תיתשת ןהב המקוה םרטב תילבולג תורחתל ןהירעש
 תמר תורדרדיהלו ,קלדבו ןוזמב רוסחמל ,תימוקמה תואקנבה סרהל ,קשמ יפנע סרהל
 .תואירבהו ךוניחה
 תויטסילאיצוסה  תונידמה  תא  דמלל  תונמדזה  הרצי  יטסינומוקה  שוגה  תסירק
 םיחותפה םיקוושה תרות תא םיטנדוטסב וציברה "םירומה" .קוש תלכלכב קרפ רבעשל
 ונייטצהש תונידמה .תורחת ינפמ םהלש םיקזחה םיקשמה לע ונגה ךא ,תורחתל
 ,ןיס ומכ ,"תוינברס"ה .דבכ ריחמ ומליש ,היסורו הניטנגרא ומכ ,תוינידמה ץומיאב
 אל תיטילופה הגהנהה לש תילכלכה הנובתה לבא .רהמ וחמצ ,היזלאמו האירוק םורד
 שמתשהלו ,עבטמה ןרק יביתכתל ענכיהל הצלאנש ,היפויתא ומכ היינע הנידמ הליצה
 תחיתפל םוקמב ,תובוח רזחהלו יביצקתה ןועריגה םוצמצל תומורתו תואוולה יפסכב
.תואפרמו רפס־יתב
 ריהמ רבעמ היסורמ השרד איה .םלהב לופיט היה עבטמה ןרק לש םשרמה 
 ויה תואצותה .תמלוה תילכלכ תיתשת התנבנ םרטב הריהמ הטרפהו קוש תלכלכל
 תחימצו ,םייתלשממ םידיגאת לע עשפ ינוגרא תוטלתשה ,םיברוקמ לש םזילטיפק
 הפיטה ןרקה .םירופס םישדוח ךות םירדראילימ  תויהל וכפה הירבחש היכרגילוא
 היצלוגר לש תיתשת התנבנ םרטב ןוה לש תישפוח המירזו ןוה יקוש לש היצזילרבילל  םישדח םירפס תריקס 134
 ןוסירל .היצלפניאלו הנידמל יביטלוקפס "םח ףסכ" תמירזל המרגו ,םייסנניפ תודסומו
 ירעש לש תיטמרד תאלעה :הקודב הפורת ןרקה המשר המרג המצע איהש היצלפניאה
 ,תיסנניפ העקשהל הקוסעת תרצוי תילאיר העקשהמ ףסכ תחירבל ומרגש ,תיביר
 .יתרבחו ילכלכ סואכלו הלטבאל ,לגר תוטישפל
 ?יסורה קשמה סרק רשאכ יביטלוקפס ףסכ ומירזהש םירזה םיעיקשמל הרק המ
 ותוא וחירבהו םפסכ תא ולביק םירזה .םצלחל ידכ תואוולה המירזה עבטמה ןרק
 .קיעמ בוח םע היסור תא וריתוהו ,םייבירקה םייאבו ץייוושב קנב תונובשחל דימ
 םלועב תואירבו ךוניח ןומימל ףסכ אל ךא ,לק שיח אצמנ םירז םיוולמ יופישל ףסכ
 םורדבו  היסאב  ןוהה  יקוש  לש  היצזילרבילמ  וחיוורה  םייברעמ  םיקנב  .ישילשה
 תאו ןהלש תואקנבה תכרעמ תא סרהש "םח ףסכ"מ ועגפנ תונידמה ךא ,הקירמא
 .ןהלש הלכלכה
 םייסנניפה  םירבשמה  ךלהמב  עבטמה  ןרק  לש  הדוקפת  תא  רקוס  ץילגיטש
 1997 ילויב לחהש לודגה רבשמה ךלהמב דחוימבו ,ןורחאה רושעב םלועב וללוחתהש
 םייא  ףוסבלו  ,תיניטלה  הקירמאל  היסאמ  לגלגתה  ,ידנליאתה  טאבה  תוטטומתהב
 קוש לש היצזילרבילה תא ץיאהל ןרקה ישאר וצחל ותישארב .םלועה לכ תא ףוטשל
 םה "םחה ףסכה"ו היצזילרבילהש הנעטב ודגנתה םיינאיסאה רצואה ירש .היסאב ןוהה
 ינפב דומעל ויד ץימא היהש דיחיה .עבטמה ןרק יצחלל וענכנ ךא ,םהיתויעב רוקמ
 ךומנ תיביר רעש לע רמשש ,דמחומ ריטאהמ היזלאמ תלשממ שאר היה ןרקה םעז
.רצקו יחטש היה ןכא היזלאמב רבשמה .יביטלוקפס ףסכ אובי רצעו
 לכ תא םירי לודג לג"ש תסרוגה הירואיתה בל לא זחשומ ץח חלוש ץילגיטש
 גלגלמ אוה .םיינעה לא ולחלחיו החימצל ואיבי םירישעל סמ תובטהו "תוניפסה
 אישל העיגה הינוריאה תיברמלש ,ישפוחה קושה תייגולואידיאב תיתדה הנומאה לע
 תא  תוחסנמה  ,תומדקתמ  תוילכלכ  תוירואית  וחתופ  ןהבש  םינשב  אקווד  התחירפ
 םיקוושלו םלשומ עדימל השירדה םהיניב ,ףקת "המלענה דיה" טפשמ םהבש םיאנתה
 .תוחתפתמ תונידמב דחוימב ,םימייקתמ םניא םלועל טעמכ הלא םיאנת .םיללכושמ
 אל קשמב הלשממה תוברעתהו ,תילמיטפוא הרוצב דקפתי אל ישפוח קוש ,םרדעהב
 ילכלכה דוקפתה תא רפשת אל םג אלא ,קדצ םדקתו ןויווש יא םצמצת אלש קר
.קושה לש
 לש םיפיוזמה םייפסכה תוחודה תיירורעש תירבה־תוצראב הצרפ רפסה תביתכ ןמזב
 רימחהל וזרדזה םיינקירמאה תונוטלשה .םירחאו ןסרדנא רותרא ,'ץניל־לירֶמ ,ןורנֶא
 .םירחאל הדעונ הל םיפיטמ םהש היצלוגר־הדה ירהש ,היצלוגר תקיקח
 הניא  םויה  היצזילבולגה  תלהנתמ  הבש  ךרדהש  ,איה  ץילגיטש  לש  הנקסמה
 תא תקזחמ הניאו הביבסה תוכיא תא תתרשמ הניא ,םלועה יינעמ םיבר םע הביטמ
 איה  הנממ  דרפיהל  יוצר  וא  רשפאש  הבשחמה  ,םלוא  .תימלועה  הלכלכה  תוביצי135  םישדח םירפס תריקס 
 החימצל המרת ,תויגולונכטו עדי הפשח ,רחס תויונמדזה הרצי היצזילבולגה .היוגש
 חרזמב דחוימב ,תובר תוינידמב תואירבה רופישלו םייחה תמר תאלעהל ,תילכלכ
 ,המצעל איהשכ היצזילבולגל הניא םלועב םיבר תומוקמב הצרפש תודגנתהה .היסא
 לע ףוכאל ושקעתה םיימואלניבה םינוגראהש "ןוטגנישוו סוזנצנוק" תנירטקודל אלא
 .ןוסא תרה ןרובע התיה וז תוינידמ רשאכ םג ,רבשמל ועלקנש תונידמו תוינע תונידמ
 ןוגראב ,ימלועה קנבב ,תימואלניבה עבטמה ןרקב תומרופר ךורעל שיש ,איה ותנקסמ
 בצעלו ,תוחורה ךלה תא תונשל רקיעבו ,תימלועה תיסנניפה תכרעמבו ימלועה רחסה
 תיביטקפא רתוי ,תנגוה רתוי היצזילבולג השורד םויה ."שונא ינפ םע" היצזילבולג
 .תיטרקומדו תינויווש ,אמייק־תב החימצ חיטבתש ,םיינעה לש םייחה תמר תאלעהב
ךלמינבא הירומ
,ימדקאה לולסמה ,הלכלכל גוחה
להנימל הללכמה
 םזילטיפקה  תרוקיב  :היצזילבולגיטנא  .(2003)  (ךרוע)  ידיוד  םירפא
.םידומע 118 .2003 ,גנילסר :ביבא־לת .יוושכעה
 קסועה ירוביצה ימדקאה חישב יזכרמ הכ םוקמ ספות היצזילבולגה גשומ ובש ןדיעב
 לכ ,תורחא תוצראבו לארשיב תיתרבחהו תילכלכה תוינידמה לע םיעיפשמה םימרוגב
 תעפות לש היתועפשהו םינושה היטביה לש הנבהלו הפישחל םורתל יושעה םוסרפ
.הכרבל יואר היצזילבולגה
 רפס ךכ םושמ .הז אשונב תוקסועה דבלב תוטעמ תודובע ץראב ומסרופ התע דע
 אוהש איה ,תירקיעה ותלבגמ ףא הבר הדימבו ,ודוחיי .הבר תובישח לעב אוה הז
 תסיפת יפ־לע תיחנומה רתויב תיתרוקיב תואר תדוקנמ היצזילבולגה תעפות תא ןחוב
 תיטסילטיפקה תיתרבחהו תילכלכה הנשמה תא ןיטולחל תללושה תיטסיסקרמ םלוע
 םיילכלכ םינועיט ריכהל שקבמה ארוקה .םיירקיעה הייוטיבמ דחא איה היצזילבולגהש
 תנזואמ הנומת תלבק ךרוצל קר ולו ,התונגב קר אלו היצזילבולגה תוכזב םייתרבחו
 ,םיארוקה ,תאז תמועל .םירחא םימוסרפל אופא תונפל ךרטצי ,העפותה לע רתוי
 יטסיסקרמה  חישהש  ,ורבסש  ,(םללכב  וז  הריקס  בתוכו)  םהבש  םירגובה  דחוימבו
 לש  תוימינפה  תוריתסהו  ידמעמ  קבאמ  ,יזכרמ  ןונכת  ,םזילאיצוס  ומכ  םיגשומו
 ףא וא ,רתויב םיינוציקה םיילושל וקחדנ ,רבעב םהב קוסעל וברהש םזילטיפקה
 םימייק ןיידע םהש הז רפס תאירק רחאל חכוויהל םייושע ,בוש ילבל תולוצמל ועקש
 תויטנוולרהש ךכב ריכמ ףא הז רפס ,וזמ הרתי .ידמ תומדקומ ויה םתומ לע תועידיהו
.דיתעב רבגת דוע הלא םיגשומ לש
 ומגרותש) םירמאמ השישו ,ידיוד םירפא רפסה ךרוע לש המדקה ללוכ רפסה
 (תירבה־תוצראמ םבור) םיגוהו הימדקא ישנא לש (סוארק םירמו ךרועה ידיב תירבעל  םישדח םירפס תריקס 136
 היצזילבולגהו לארשי לע רמאמו ,היצזילבולגה תעפות לש םינוש םיטביה םינחובה
.ךרועה לשמ
 העפותלש ,איה ,םירמאמה יבתוכ לכל הבר הדימב תפתושמה ,היצזילבולגה תסיפת
 ידיב ימואלניבה ןוהה לש זוכיר אוה םהבש יזכרמהש ,םיירקיע םינמיס רפסמ שי וז
 ,תירבה־תוצרא רקיעבו תונידמ לש ןטק רפסמב תומקוממה תוימואל־בר תורבח רפסמ
 ,םיטעמ ןוה ילעב ידיב תוטלשנה ,הלא תורבח .תיברעמה הפוריאב תונידמו ןפי
 ןיב ,תוללוכ הלא תולועפ .ןהיחוור תא ריבגהל תודעוימה תונוש תולועפ תוטקונ
 הדובעה תולע םהבש םירוזאלו תוצראל םילעפמ תרבעהו לוז הדובע חוכ תריצי ,ראשה
.הכומנ איה
 םישק םיקזנ תמירג :תוירקיע תוילילש תואצות שולש שי היצזילבולגה ךילהתל
 םירעפ תווהתהו ,םתדובע יאנתבו םרכשב ,םידבועה תויוכזב השק העיגפ ,הביבסל
.תוחתפתמה תונידמה ןיבו תוחתופמה תונידמה ןיב םילודג
 ריבעהל שקבמ אוהש םיירקיעה םירסמה דחא תא רפסה ךרוע גיצמ הרצקה המדקהב
 היצזילבולגהו םידבע קוש אללו לגנו'ג אלל םזילטיפק ןיא" :רפסה תועצמאב ארוקל
 לש םיסרטניא תפקשמה תילילש העפות אופא איה היצזילבולגה ."ךכל יוטיב איה
 תגאודה הרבח תיינב ךכיפל .אוהש לכ ישונא ןכות הלוטנ איהו ןוה ילעב תוצובק
 לע םייונבה םירדסהב םייטסילטיפקה םירדסהה תא רימהל תבייחמ הירבח לש םיכרצל
.תיטסילאיצוסה הנשמה
 לש  םלועב  ילבולג  םזילטיפק  :תוללמוא  תוחפשמ" , רפסב  ןושארה  רמאמה
 הנידמה עדמל רוספורפ איהש ,דוו סניסקיימ ןלא לש הטע ירפ אוה ,"םואל תונידמ
 תוקיסעמה תויזכרמה תולאשה תחאב קסוע הז רמאמ .הדנקבש קרוי תטיסרבינואב
 ,תוימואל־בר תורבח ידיב תטלשנה תימלועה הלכלכה םאה :היצזילבולגה ירקוח תא
 ןיידע היצזילבולגה ןדיעב םאה ,תורחא םילימב וא ,תוימואלה תולכלכה תא תקחוש
?תיאמצע תילכלכ תוינידמלו תוימואל תולכלכל םוקמ שי
 תא ןיבהל ןתינ אלש איה ,םירחא םיגוה לש םהיתועד תא תדגונה ,דוו לש התעד
 םיילכלכ םיכילהתשו ,הלש םיימואלה םיביכרמל תוסחייתה אלל תילבולגה הלכלכה
 תויפיצפס תונידמל .תונידמל תוימואל תולכלכ ןיב םיסחי לע םיתתשומ םיילבולג
 תימואלה תילכלכה תוינידמה לע העפשה אופא שי ןכותב ןוהה ילעב לש םיסרטניאלו
 תובושחה  תולאשה  תחא  .תימואלניבה  המרב  היצזילבולגה  יכילהת  לע  העיפשמה
 לע היצזילבולגה יכילהת לש העפשהה תדימ המ :איה ,רמאמב הנודנ אלש ,הז רשקהב
 בצעל תויושע תונידמ םאה ,תונוש תונידמב תטקננה תיפיצפסה תיתרבחה תוינידמה
 אמש וא ,ןתייסולכוא לש םייפיצפסה םיכרצה לע הנועה תיאמצע תיתרבח תוינידמ
 ףא וא םימצמצמ ןוהה ילעב לש םיסרטניאהו םיימואלניבה םיילכלכה םיאנתה תעפשה
.וז הלאשל הנעמ קפסמ וניא רמאמה ,רומאכ ?וז תורשפא םיענומ137  םישדח םירפס תריקס 
 םאיליו בתכש "לטאיס תנגפה רחאל היצזילבולגה תוינידמ תא ןיבהל" רמאמה
 ןוטלשה תודסומו ןוהה לש תילבולגה הטילשל קהבומ יוטיב היצזילבולגב האור ,באט
 ילעב  ידיב  השעמל  טלשנ  "תילרביל  היטרקומד"  הנוכמה  רטשמה  .ול  םיפופכה
 לש תוילילשה היתוכלשה תא בר טוריפב ןחוב רמאמה .םהיכרוצ תא תרשמו ןוהה
 העיגפב ,םייעוצקמה םידוגיאה תשלחהב תואטבתמה םידבועה רוביצ לע היצזילבולגה
 תוצובק לש ןורמתבו ירוביצה תורישה ידממ םוצמצב ,דבועה םדאה לש וייח תוכיאב
.וז דגנכ וז םידבוע
 ונתנו תוחלצומ ויה לטאיסב תימלועה רחסה תדיעו דגנ תונגפההש ,סרוג באט
 היתוכלשהל םידבועה םכותבו םינוש םירוביצ לש תרבוגו תכלוהה תועדומל יוטיב
 ןהבש תונידמבש ,סרוג ףא אוה .הדגנ קבאיהל םתונוכנלו היצזילבולגה לש תוילילשה
 תמר לע רומשל וחילצה םה ,םהלש חוקימה חוכ לעו םהיתויוכז לע םידבועה ונגה
.םחוכו םידבועה תויוכז ועגפנ ןהבש תונידמב רשאמ רתוי ההובג רכש
 תורשפאל רשאב ימיטפוא תויהל באטל תרשפאמ לטאיסב תונגפהה תחלצה םאה
 וז  הלאשל  ותבושת  ?תוילילשה  היתועפשה  תא  רוצעלו  היצזילבולגה  תא  םולבל
 תוצובק יגיהנממ דחא תא טטצמ אוה ובש ,רמאמה לש ןורחאה טפשמב תפקתשמ
 תיצחמב  ןושארה  רעשה  תא  ונעקבה  ,םידידיו  םירבח" : לטאיסב  וניגפהש  האחמה
."רמגנ םרט קחשמה לבא ,הנושארה
 ןיטרמ לש וטע ירפ ,"העונת תיינב לע תיגטרטסא הבישח :לטאיס רחאל" רמאמה
 הייאר אוה ףא ףקשמ ,ןוגרוא ,דנלטרופב הללכמב הלכלכל הצרמ ,גרבסדנל טראה
 תונגפה  .םייקה  יתרבחהו  ילכלכה  רדֵסה  יוניש  תורשפאל  רשאב  הריהז  תימיטפוא
 דימתהל שיש ךורא עסמב ןושאר דעצ תניחבב קר ןה ךא ,וחילצה ןכא לטאיסב האחמה
 רדֵסה תלילש תא השיגדמה הרורב הרטמ תגצהב ותעדל תינתומ קבאמה תחלצה .וב
 ןיינקה יזכרמ םוקמ וספתי ובש שדח יתרבח רדס בוציעל הריתחו םייקה יתרבחה
 הרטמ  תגשה .(הטרפהה םוקמב) ירוביצה רזגמהו (יטרפה ןיינקה  םוקמב) יתרבחה
 רדֵסה יונישב םיכמותה םימרוגה לכ תא לולכתש תיתרבח העונת תמקה תבייחמ וז
 ,ןייצל יואר .וז העונת לש השוביגל תונוש םיכרד לע עיבצמ רמאמה .יתרבחה
.ךוניחה תכרעמ לש הינפ יונישל דחוימ לקשמ ןתונ רבחמהש
 ,"הבושתה איה תיגולונכטה המדיקה םאה :יתביבס רבשמו םזילטיפק" רמאמה
 םזילטיפקה לש תוילילשה תועפשהה תניחבב זכרתמ ,רטסופ ימאלב ןו'ג ורבחמש
 רודכ תוממחתה אוה םיירקיעה הייוטיבמ דחאש הביבסה תוכיא לע היצזילבולגהו
 היעבל םייטסילטיפק תונורתפ המכ חתנמ רבחמה .הממחה יזג תטילפמ האצותכ ץראה
 בקע המרגנש תיתביבסה המלידה ןמ תוצלחיהל איבהל ידכ םהב ןיאש ,סרוגו וז
 הרבחב רוצייה יסחיב יוניש איה ותעדל הדיחיה הפולחה .יטסילטיפקה ילכלכה רדסה
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 לש םיכרצל םלוה הנעמ ןתיתש "אמייק תב תיגולוקא־ויצוס הביבס" בצעל תשקבמ
.םדאה ינב
 ירצמ ןלכלכ ,ןימא רימס בתכ ,"םזיסקרמו היצזילבולג םזילטיפק" רמאמה תא
 ,םימדוקה םירמאמה ןמ הנושב .לגנס ,רקדב "ישילשה םלועה םורופ" תא להנמה
 ,ותעדל .םלועב יתרבח יוניש לש תורשפאל רשאב הבר תוימיטפוא ףקשמ הז רמאמ
־ואינה םגדה לש ותעיקש תליחת תא תאטבמה ןויצ תדוקנ ןה לטאיסב תונגפהה
 ואיביו  וצק  תא  וברקי  םזילטיפקה  לש  תוימינפה  תוריתסה  ,ןכ  לע  רתי  .ילרביל
.םזיסקרמה תושדחתהל
 ,רפסה  ךרוע  חתנמ  ,"היצזילבולגהו  לארשי  :ורבשו  םולחה" , ןורחאה  רמאמב
 תויוחתפתהה תא ,תורדתסהה תגהנה רבחו הלכלכ יאשונ לע בתוכה יאנותיע אוהש
 ,תונורחאה םינשה תורשע ינשב לארשי תא ונייפאש תוינוחטיבהו תוינידמה תוילכלכה
 ומכ םינוש םיעוריא ,ודידל .ולוכ רפסה תא תנייפאמה תיתרוקיבה טבמה תדוקנמ
 ומכ  םינוש  םיילכלכ  םידעצו  תיניטסלפה  תושרה  יפלכ  תוינידמה  ,םולשה  םכסה
 ןוה  תוריתע  תוחפשמ  םירשע  לש  םיילכלכה  םיסרטניאה  יפ־לע  םיחנומ  הטרפהה
 הליבומ וז תינוחטיבו תילכלכ תוינידמ .תילארשיה הלכלכה לע השעמל תוטלושה
.אצומ אלל ךרדל ותעדל
 החימצ  ,הטרפה  ,קוש  תלכלכ  ומכ  םיגשומו  ילרביל־ואינה  חישה  ובש  ןדיעב
 הדובעב תובלתשהו תירוביצה האצוהב ץוציק ,תילרביל היטרקומד ,תורחת ,תילכלכ
 םיגשומ שיגדמה ,הז רפסל ,להקה תעד תא הבר הדימב םיבצעמו הפיכב םיטלוש
 םתולב תעב םגש ןייצמו יתרבח ןיינקו ירוביצ רזגמ ,םזילאיצוס ,םזיסקרמ ומכ םירחא
 הריהזה ,תוימיטפואב קפס ליטהל ןתינ םנמא .הבר תובישח שי ,הנדע םהל היהת
 לש ותייחת תורשפאלו םזילטיפקה לש וצקל רשאב םירבחמה ןמ קלח לש ,םנמא
 םיפסונ םידממ הפיסומ היצזילבולגהו םזילטיפקה יקזנ תשגדהש הארנ ךא ,םזיסקרמה
.וב םייח ונאש םידממה ברו בכרומה םלועה תנבהל
 ,תיתרבח תוינידמ לש הבוציעל םירושקה םיאשונב דחוימב םיניינעתמה םיארוקל
 וב  םילולכה  םירמאמהש  ןוויכמ  ,דבלב  תיקלח  איה  רפסה  לש  הרישיה  ותמורת
 תוילסרבינוא ןוגכ תויגוס לע היצזילבולגה תעפשהל דבלב תילוש הרוצב םיסחייתמ
 תטרפהו  הדובעל  תואבצקמ  רבעמ  ,םייתרבח  םיתוריש  תאצקהב  תויביטקלס  לומ
 לע היצזילבולגה תעפשה תא רקיעב םישיגדמ רפסה ירמאמ .םייתרבחה םיתורישה
 תופסונ תויסולכוא לע היתוכלשה תא םינחוב םניא םה ;הביבסה תוכיאו םידבועה
 איה הנעמ תלבקמ הניאש תולאשה תחא ,ןכ לע רתי .םינקזו תואבצק ילבקמ ןוגכ
 תררחושמה תיאמצע החוור תוינידמ בצעל תונידמ לש ןתלוכי לע היצזילבולגה תעפשה
 ,תאז םע דחי .לארשי לש רשקהב רתויב תיטנוולר איה וז היגוס .תוינוציח תועפשהמ
 רשפאמ רפסהש תשדוחמה תורכיהה ןמ הבר תלעות קפס אלל וקיפי הלא םיארוק139  םישדח םירפס תריקס 
 םירבחמה לש "םתומימת" לע ילוא והמתי םהמ קלחש ,הארנ .יטסיסקרמה חישה םע
 וזוגנש המודש תויפיצ שדחמ וררועתי םירחא לצא .םזיסקרמה לש ותייחתב םינימאמה
.תינויוושו תקדוצ הרבח לש התיינב תורשפאל רשאב רבכמ הז
ןטק ףסוי
 ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
ביבא־לת תטיסרבינוא
 הקירמאב רדתסהל (אל) ךיא - שורגב הלכלכ .(2001) ךיירנרא הרברב
 :תילגנאמ םוגרת .ןאהד יסויו בהנש הדוהי :תירבעה הרודהמל המדקה)
 .םידומע 224 .לבב :ביבא־לת .(רוש ףסא
 תלוכי ?יונפ ןמז תרשפאמ הדובע םאה ?רויד תקוצממ ?ינועמ תרטופ הדובע םאה
 םילימב וא ?קפסמו אירב ןוזמו הניקת תואירבל גואדל תלוכי ?יונפ ןמזמ תונהיל
 תונעל תלוכי םידבועה םישנאל חיטבהל תלגוסמ האלמ הרשמב הדובע םאה ,תורחא
 ךיירנרא הרברב לש הרפסב תולבקמ הלא תובושח תולאש ?םינושה םהיכרוצ לע
 .ילוא ,תועיתפמ תובושת
 תולאש הלעמ אוה .האירקה תעב ארוקה תא ףחוס טלחהבו אירק ,ןיינעמ רפס והז
 תירבה־תוצרא ומכ ,תוילרבילה החוורה תונידמ ובש ןדיעב רקיעב ,תובושחו תויתוהמ
 החוור תוינכות םתרגסמב רשא ,םימוצמצו ענצ לש ןדיע ינפב תודמוע ,לארשי םגו
 ינועמ  האיציל  תיאדו  ךרדכ  תספתנ  הדובעו  ,תפקתומ  החוורה  תנידמ  ,תוצצוקמ
.הקוצממו
 ,הטילחה  ,היגולויבב  טרוטקוד  תלעב  תינקירמא  תיאנותיע  ,ךיירנרא  הרברב
 םידבוע לש םהייח תא בורקמ רוקחל ,"ס'רפראה" תעה בתכ ךרוע לש ותעצה תובקעב
 האציו ,הירבדכ ,"םיליגרה הייח תא החנז איה" ךכ םשל .תירבה־תוצראב ךומנ רכשב
 1998 ןיב ,םייתנש ךרעב ךשמנש ,הז טקיורפ ."טקיורפה" םשב הנכמ איהש המל
־תוצרא יבחרב םינוש תומוקמב ךומנ רכשב הדובעב לעופב תוסנתה היה ,2000־ל
 שפחל  אל  :םיקוח  רפסמ  טקיורפה  תליחתב  רבכ  המצעל  הביצה  תבתוכה  .תירבה
 תחקל ,תיאנותיעכ התדובעו הידומיל ךלהמב השכרש םירושיכ לע תוכמתסמה תודובע
 קיזחהל תנמ־לע םיצמאמה לכ תא תושעלו ,הל ונתיש רתויב תמלתשמה הדובעה תא
 תילמינימ המר םיחיטבמה הלא ןיבמ אוצמל ןתינש רתויב לוזה םוקמב ררוגתהלו הב
 ,תיב ירסחל ןועמב ררוגתהל תויונמדזהה תחאב הלקש ףא איה) תויטרפו ןוחטיב לש
.(...ןשי לכל תלעננ תינוראו הטימ עיצמה
 םע דחיו ,הלש הריקחה עסמל ךיירנרא הרברב האצי התחתמאב הלא םיקוח םע
 םיבר םידבוע לש םתושרב ןיאש םיבאשמב תדיוצמ איהש ךכל דואמ הרע התיה הז
 איה) בכר ,תילגנאב הבוט הטילשו ןבל רוע ןוגכ ,ךומנ רכש םירכתשמה םירחא  םישדח םירפס תריקס 140
 ,(ינועב אלש םימדוק םייח תוכזב) הבוט תואירב ,(וילע רתוול אל שארמ הטילחה
 םעפ ידמ תורצק תוחיגו ,םידלי רקיעב ,םירחא החפשמ ינבל גואדל ךרוצ רדעה
.םימדוקה הייחל
 דובעל תצלאנה ,הדירולפב תירצלמכ תבתוכה הליחתה עסמה לש ותליחת תא
 תנידמל תבתוכה הרבע ינשה בלשב .תינרדחכ הדובע המצעל הפיסומו תורשמ יתשב
 יפוסב ידועיס דסומב הקנמו לכוא תשיגמכו עובשה ךלהמב הקנמכ הדבע םשו ןייֵמ
 וב־לכה תונחב תרכומכ תבתוכה הבלתשה םש ,הטוסנימ התיה האבה הנחתה .עובש
."טראמ־לוו"
 בכרומ ליגרת תויהל וכפהש הלאה תומוקמה תשולשב הייח םידעותמ רפסה יקרפב 
 ,םייחה סקרקב תיניילול איה תבתוכהש יתשח םעפ אל .לגתסהלו רדתסהל תלוכיב
 עסמה יקרפ ,קויד רתיבו .דובכב תויחל ידכ קרו ךא םיבר םיצמאמ עיקשהל תצלאנה
 לבקתהל ,םיאתמו ןגוה רויד אוצמל ךיירנרא הרברב לש היצמאמ תא םידעתמ םינושה
 תונושה תודובעה ןמ היתויווח לולכמ תא םג ומכ ,תונוש תודובע ןיב ןרמתל ,הדובעל
 ,הדובעה יאנת לע םינוש םירקחמ ךותמ םינותנב רוזשה ,רופיסה ידכ־ךות .הדבעש
 :תינקירמאה הרבחה לש םינוש םיטביהל ארוקה ףשחנ ,תירבה־תוצראב רוידהו רכשה
 דואמ לודג ביכרמל רוידה תא תוכפוהה ,לוזה רוידה תויורשפא לש יתוהמ םוצמצ
 ,תינוכמב - תעדה לע לבקתמ וניאש רוידב עבק ךרד םייחה םישנא ,תואצוהה לסב
 רסוח ,תישונא־אל תופיפצב םיתעל ,תיב ירסחל ןועמב ,םירוגמ ןורקב ,לטומב םירדחב
 ,ונממ הטמלו םומינימה רכש הבוגב תרוכשמ תרזעב םייסיסב םיכרצ אלמל תלוכיה
 ,הרומת אלל תועש הנומשל רבעמ הקסעה ןוגכ ,לוצינב םינייפואמה הדובע יאנת
 םע תוצעייתה אלל הדובע תורמשמ יוניש ןוגכ ,דבועה לש תויסיסב תויוכזב העיגפ
 תקספהש םתעדיה) החונמל תוימיטיגל תוקספה רדעה ,תמדקומ העדוה אללו דבועה
 .ןותנ עגר לכב םידבועה יקיתב שופיח וא ,(?וילאמ ןבומו יעבט רבד הניא םיתוריש
 םיטקונ םיקיסעמהש תומכחותמה תויגטרטסאה ןווגמ תא הבחרהב תטרפמ םג תרבחמה
 םתונמאנ קוזיח ,םתרוכשמ הבוג לע ןוידל וסנכיי אלש ידכ םידבוע "דוכלל" תנמ־לע
."םמוקמב םתוא דימעהל" ידכ הירבדכ וא ,הדובעה םוקמל
 תיתרגש הדובע :ךומנ רכשב הדובע לש התוהמל םג ףשחנ ארוקה הלא לכ דבלמ
 (תישפנה םגו) תינפוגה ותואירבב םעפ אל תעגופה ,ירוטטקיד יפוא תולעב תורגסמב
 רקיעב ךא ,יאופר חוטיב אללו החונמ אלל תוכורא תועש דובעל ץלאנה ,דבועה לש
 תורשמ יתשב הדובע םג .תולדו הקוצמ ,ינועמ תררחשמ הניאש ,לכמ בושחה ילואו
 תפסונ הדובע ללוכ ,תודובע יתש םג םיתעלו ינועמ תרטופ דימת אל ךומנ רכשב
 הלש בכרה ילכ ילבש ןבומכ .תואצוהל תוסנכה ןיב ןוזיאל האיבמ הניא ,עובש יפוסב
 תלעבו הייקנ ,תינקייד ,תינתייצ תויהלו תורשמ יתשב דובעל הלוכי תבתוכה התיה אל
 םיינע לש םתלוכי לע םיגרטקמה לש םבל תמושתל) הנממ שרדנש יפכ ,בוט גזמ141  םישדח םירפס תריקס 
 התיה איה ,םיללוע רפסמב םג ךכל ףסונב לפטל הכירצ התיה םא .(בכר ילכב קיזחהל
 .תאז תושעל דואמ השקתמ
 :תורורב תונקסמה .תונקסמ שבגל הסנמ ,םוכיסה קרפ ,רפסה לש םייסמה קרפה
 גואדל רשפא ובש םלועל הסינכ סיטרכ וא ,ינועמ האיצי סיטרכ חרכהב הנניא הדובע
 יתשבו עובשב םימי העבש דובעל שי דורשל ידכ .םיתעל "גוגחל" וליפא וא ,תואירבל
 ראשנ ךומנ רכשב םידבועה רכש ,תודבוע םיידיל שוקיבב לודיגה תורמל .תודובע
 תועצומ ובש םוקמל ךומס םקוממ וניא בור יפ־לעו לבגומ לוזה רוידה יאלמ .ביצי
 םישיגר םניא ןוזמה תואצוה יפ־לע םיבשוחמה ינועה ידדמ .ךומנ רכשב תודובעה
 לכ ךסמ םיזוחא 40־ל טעמכ תוחפות רשא ,רוידה תויולעב היהש ירואטמה לודיגל
 ,םוגפ והשמ"ש תנעוטו הלא תונקסמ תמכסמ תבתוכה .היינע החפשמ לש ביצקתה
 ,ןיקת בצמב תינוכמ םג ותושרב שיש ,בוט תואירב בצמב דיחי םדא םא ,דואמ םוגפ
 ןיבהל ידכ הלכלכב ראות ךירצ אל .הדובע תרזעב ישוקב ךא ומצע תא ןממל לוכי
 שי ,תבתוכה תנעוט ,ךכיפל .(202 'מע) ".ידמ הובג הרידה רכשו ידמ ךומנ רכשהש
 בצמ”כ ךומנ רכשב םינקירמא םידבוע לש םיבר םינוילימ לש םהייח יאנת תא רידגהל
 הרובחת לש תויעב רותפל שי ,דובכב תויחל הלא םישנאל רשפאל ידכ .”םוריח
 ברעתהל הכירצ הלשממה .םידלי רובע ,םניחב וא ,תודסבוסמ םוי תורגסמל גואדלו
 רכש דסבסל ,רוידל תויתלשממה תואצוהה תא ביחרהל :רוידה םוחתב םיינעל עייסלו
 ומכ ,םיפסונ םיירוביצ םיתוריש תועצמאב תוקפסמ יתלב תורוכשמ לע תוצפלו ,הריד
.תואירב חוטיב
 :הלאשה תא הלעמ תבתוכה ,העסמ לש םינושה םיקרפב םג ומכ ,םוכיסה קרפב
 רכש םהמ םישרודו םהיקיסעמ לע ץחל םיליעפמ םניא ךומנ רכשב םידבועה עודמ
 הלכלכה יקוח תא תדגונה תישונא תוגהנתה לע העיבצמ איה ןאכ םג ?רתוי הובג
 תוינידמה ,רתיה ןיב ,תססובמ הילעו תינרדומה הלכלכה תססבתמ םהילעש ,םיידוסיה
 הלאשל םירגתאמו םיניינעמ םירבסה רפסמ העיצמ תרבחמה .תיתרבחהו תילכלכה
.וז
 תוינידמב םיקסועה םישנאל ןהו בחרה רוביצל ןה יטנוולרו בושח ,ןיינעמ רפס והז
 ותובישח .םיילאיצוס םידבוע ןוגכ ,החוורה תנידמ לש עוצקמ ישנא םללכבו תיתרבח
 ,לארשיב תיתרבחה תואיצמב .רערעמ אוהש תותימאב דחוימבו ררועמ אוהש תולאשב
 לש  םתפיחד  לע  תנעשנה  ,תינקירמאה  וזל  המוד  תיתרבח  תוינידמ  תגהנומ  הבש
 לע הנגה ,הדובע תויורשפא לש תמאתומ תיתשת תיינב אלל הדובעה קושל םישנא
 העיגפ תמייק התרגסמב רשאו ,תדסבוסמו הבוט םוי־תונועמ תשר ,םומינימ רכש
 הז רפס לש ותובישח ,(2003 ,סאיטא־רונוקו יקסריבס) רוידל דוסבסבו תואירבה לסב
 "ןיסנוקסיו לדומ" תא קיתעהל הטילחמ לארשי תלשממ הבש תואיצמ .תקזחתמ ףא
 ויתונורסחו ויתויולבגומ לע םיעיבצמה םירקחמה עפש תורמל ,("הדובעל החוורמ)"  םישדח םירפס תריקס 142
 ולש תויטנוולרה תאו הז רפס לש ותובישח תא הריהבמ ,(2000 ,ןטק ;2000 ,ןורוד)
.לארשיב השענל
 תמכסמ ,תניינעמ ,בהנש הדוהיו ןאהד יסוי ובתכש תירבעה הרודהמל המדקהה
 .(המוגעה) תילארשיה תואיצמל רפסה תא תרשוקו תובושח תודוקנ
תורוקמ
 .לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב ןגמה תשר לע םויא :הדובעל דעסמ .(2000) 'א ,ןורוד
 .58-37 ,57 ,ילאיצוס ןוחטיב
 .הוודא זכרמ :ביבא־לת .תורוחש םינש .(2003) 'א ,סאיטא־רונוקו ’ש ,יקסריבס
 .דואמ רצ רשג וא חוטבו לק רבעמ :הדובעב תובלתשהל הסנכה תחטבה תלבקמ .(2000) 'י ,ןטק
 .172-151 ,58 ,ילאיצוס ןוחטיב
סייו תידיע
,לפאש בוב ש”ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
 ביבא־לת תטיסרבינוא
 ןושרג  :םגרת)  ישונאה  טביהה  :היצזילבולג  .(2002)  ןמואב  טנומגיז
 176 .ההכ םודא ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק  :ביבא־לת .(בונזח
.םידומע
 היפוסוליפה לש םיבושחה םירפסה דחא תויהל דיתע ןמואב לש הז ורפסש ,רבדה הארנ
 תוחפ  אל  הבושח  םר  ירוא  רפסל  םידקהש  המדקהה  .הבורקה  הפוקתב  תיתרבחה
 עקר רמוחב םג אלא ,תוניינעמ תויצרגטניאו תונבותב קר אל ארוקה תא הרישעמו
 .ותבישח תורוקמו ןמואב טנומגיז לע
 ותוצופנ לשבש ,"היצזילבולג" גשומל תועמשמ ילעב םינכת תקצל רתוח ןמואב
 העפות לכל רבסה שמשמה ,לכ־ףיקמו םומע גשומ תויהל ךפה וב ףוכתה שומישהו
 םיסנמ ןיא בושש המויסקאל התיה היצזילבולגה ,ןמואב תעדל ,תאזמ הרתי .תיתרבח
 ונויד ."הדבוע"כ ותוא םילבקמ ,קמקמחה גשומה תא םיניבמ ןיאש תורמלו החיכוהל
 לע רוא ךפוש ,םהב העונתהו ,בחרמו ןמז לע היצזילבולגה תוכלשהב ןמואב לש
 ןמז ןיב רצוי אוהש שוטשטל ןמואב לש ותוסחייתה הבושח דחוימב .היתויועמשמ
.םידוונו םיריית ,קוחרו בורק ,בחרמו
 .ותעדל ,םיקומע םייתרבח םייונישל ואיבהו יחכונה ןדיעב וסחדנ בחרמהו ןמזה
 .יתרבח רצות אלא ,"יביטקייבוא" ןותנ ונניא אוהו ,תיפרגואיג תובישח לכ ןיא קחרמל
 תילכלכה תלוכיב יולת אוה – ונייהד ,ותוא אומגל ןתינ הבש תוריהמב קר יולת וכרוא
 .םיינעה רובע רשאמ םירצק רתוי הברה םיקחרמה םירישעה רובע .וילא סחייתמה לש
 םרובע תויהל ךפוה םלועה לכש ,ןאכמ .םירחאל רשאמ רתוי םהל שיגנו בורק לכה
 גשיהב יוצמש ,ולש ךותבכ שיגרהל לוכי םדאה ובש בחרמה – ועמשמש ,"בורק"143  םישדח םירפס תריקס 
 ,םיינעה רובע .םירחאמ תופצל לכוי המ ְ לו גהנתהל וילע ךיא עדוי םדאה ובש ,די
 ראש לכו רתוי הברה רצ םוחת אוה בורקה לגעמה ,רתוי םיכורא םיקחרמה םליבשבש
 הדימ וב שיש ,ץחולו םייאמ ,יופצ יתלב ,רז םוקמכ – ונייה ,"קוחר"כ רדגומ םלועה
.וכותב אצמנש ימ רובע ןוחטיב רסוחו תואדו־יא לש הבר
 הרובחתה  יעצמא  םה  בחרמהו  ןמזה  תסיחדל  ומרתש  םייזכרמה  םימרוגה  ינש
 ,(טנרטניאה רקיעבו) עדימה תעונת יעצמאו ,אסיג דחמ (ןמואב לש ונושלב ,"עסמ"ה)
 הליהקל רבעב היהש יסחיה ןורתיה תא תלטבמ עדימ תרבעהבש תוידימה .אסיג ךדיאמ
 םגש תויה .תידימ הרוצב שיגנו בורק תויהל ךפוה תיזיפ הניחבמ קוחרה םג :הרוגסה
 ירה ,םיינעה ינפ־לע רורב ןורתי םירישעל שי תרושקתב םגו הרובחתה יעצמאב
 ,היגולונכטה תוכזב ,ןמזהו בחרמה יקחרמ לוטיב ,ישונאה בצמה תא דיחאהל םוקמב"ש
.(52 'מע) ".וב בוטיקה תא ףירחהל הטונ
 יתרחב .םהב קסוע ןמואב לש ורפסש םימוחת לש בחר ןווגמב טלוב הז גוליפ
 םדא ינב ןיב הנחבה – ונייהד ,םידוונל םיריית ןיב ותנחבה :םהמ דחאב דקמתהל
 .םהל יוצרה םוקמה תא רוחבל םהלש שפוחה יפ־לע
 "םינוילע" ןיב ,ןמואב תעדל ,םיניחבמ טרפל היוצר איהש הדימהו תודיינה תגרד
 עגרמ .םתריחב יפל וניא ודלונ ובש םוקמה ,םלוכ רובע .(125 'מע) ."םינותחת"ל
 דחפמ דוערל וא ,ול םינפוצ וייחש תוילגתהו תוארמה לע חומשל לוכי םדא דלונש
 תא רוחאמ ריאשהל םילוכי "םינוילעה"ש אוה םהיניב םילדבהה דחא .ול יופצה ינפמ
 םילוכי "םינוילעה"ש ךכב אוה רחא לדבה .שחרתהל לוכי וניא ךפיהה ךא ,"םינותחתה"
 ,("םיריית") םהמ קיפהל ולכויש תובטהה יפ־לע םהילא עונל םידעי םמצעל רוחבל
 ראשיהל םיפידעמ ויה ובש םוקמה ןמ בושו בוש קרזיהל רזגנ "םינותחתה" לע וליאו
 תחתמ תטמשנ עקרקהש םיאצומ םה םיתעל ,םמוקממ םיענ םניא םהשכ םג .("םידוונ")
 ,"םידדונ תולוחב 'םוקמב ראשיהל' ןתינ אל" :יכה ואלב םיענ םה ךכ םושמו םהילגרל
 וב עונל םילוכי םהו םתיב אוה ולוכ םלועה םינושארה רובע .(116 'מע) ןמואב רמוא
 תוצַמל םינוא ירסחו םירכונמ םהו םהינפ־לע רבוע םלועה – םירחאה וליאו ,םנוצרכ
 תא תלסחמ בחרמה תומצמטצה ,תאזמ הרתי .םיבאשמ רדעה לשב ובש תויורשפאה תא
 היח תחאה :תוצובקה יתש לע תויבטוק תועפשה שי ךכלו ,ןמואב ןעוט ,ןמזה תמירז
 קר רתונ ,הלאל" :ןמזה לטנ תחת תערוכ ,המוקמל הלובכה ,היינשהו ,דימתמ הווהב
.(127 'מע) ".טאל טאל םתוא גרוה אוה דועב ,ןמזה תא גורהל
 ,תונוש תויוכיא ילעב טיש יֵלכ יבג־לע םיאצמנכ םדאה ינב תא המדמ ןמואב
 תוחונ ,תוחוטבו תונתיא תוניפסב – םקלח .םינווגמ םהירושיכש םינפס ידיב םיטוונמ
 ןהש למנ ןיאש תועוער תוניפסב – םירחאה ;תורעסמ םיששוח םניא - תוחוורמו
 םהיתולרוג ןיב בוטיקה לדגו ךלוה ,טישה שפוח בחרתמש לככ ,ךכו" .וב תויוצר
 תולגתהל הלולע בטיה תדיוצמ הטכאיב תוגונעת תאקתפרה .םינושה םיחלמה לש  םישדח םירפס תריקס 144
 הז ומכ אוה םייתשה ןיב לדבהה ,רבד לש ופוסב .תטפורמ תיגודל תנכוסמ תדוכלמכ
.(124 'מע) ".תוומהו םייחה ןיבש
 יתש  ןיב  יתוהמה  לדבההש  ,איה  ןמואב  לש  ויחותינמ  תשקבתמה  הנקסמה
 לככ רתויו רתוי הקימעמה םוהת תויהל ךפוה – "םינותחת"הו "םינוילע"ה - תוצובקה
 רסוחלו ,ןהיתש ןיב תרושקתב קתנל איבת וז םוהת .םיבחרתמ היצזילבולגה יכילהתש
.וז תא וז ןיבהל תלוכי
 הסנמ וניא אוהש תובושח תונחבה רפסמב קסוע ןמואב רפסה לש םיקרפה תשמחב
 לש תיראיניל־אלה ותבישח .אשונ לע םירוהרהכ תוגצומ ןהו תחא השקמל ןרבחל
 ,רדגומ הבישח םרזל ךייש וניא אוה .תוטשפב ותוא ןייפאל ןויסינ לכ החוד ןמואב
 טסינרדומ־טסופכ וא טסינרדומכ ורידגהל וליפאו ,תורדגומ תודותמב שמתשמ וניא
 סרופ רפסה :ורבחמ לשו רפסה לש םמסק ךכב ילואו .הז ורפס ךמס לע םילוכי ונניא
 לגוסמה ןטוטהל ותואכ חתפמו ןמואב לגלגמ םתואש ,תונויערב קתרמ קחשמ ונינפל
 ןמואב ,תאז םע דחי .םירודכ לש בר רפסמ תחא הנועבו תעב טולקלו ריוואב ףיעהל
 ,ירירוואו קד וקב ויתונויער טוטרשב קפתסמ אוה .ויתונויער תא חתפל קימעמ וניא
.רסחה תא םילשהל ונל ריתומ אוהו ,םיתעל עטוקמ
 לע  היתוכלשהבו  היצזילבולגב  םיקסועה  לכל  קר  אל  דואמ  בושח  רפס  והז
 ינוויכבו ישילשה ףלאה תליחתב תישונאה הרבחב םיניינעתמה לכל םג אלא ,הרבחה
.םיירשפאה התוחתפתה
רומ הילד
 ,תוגהנתהה יעדמל גוחה
להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו
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 אוה ,ינועה לע היצזילבולגהו הטרפהה תוכלשהב קסועה ,בורקמ דיווייד לש ורפס
 יללכ תולבגממ ררחושמה יאמדקא קרש םירפס גוס והז .סיוגמ רפס קפס לכ אלל
 םיחוקלה םיגשומבו תוירואיתב ןד רפסה ,אסיג דחמ .בותכל לוכי תיעדמה הביתכה
 .אילפהל םינווגמו םיבר תורוקמ לע ןעשנ אוהו ינכדעה ימדקאה חישה ןמ רוריבב
 רבצש ימ תא תנייפאמה תדקוממו תחלוק הפשב בותכו בטיה ןגרואמ אוה ,דועו תאז
 הדמע טוקנל הרמוי לכ רפסב ןיא ,אסיג ךדיאמ .תיעדמ הביתכב תובר ןויסינ תונש
 תוירואית תועצמאבו תונוש תואר תודוקנמ תולעומה תויגוסה תא תנחובה תיביטקייבוא
 הז רפסב" : ןנערמ בל יולגב רבחמה רמוא םירבדה תישארב רבכ ,הז ןיינעב .תונווגמ145  םישדח םירפס תריקס 
 םימרוג רפסמ ומכ – היצזילבולגהו הטרפהה וחילצי ךוראה חווטבש תונעט ונחביי אל
 רתוי קדוצ ,רתוי בוט םוקמל םלועה תא ךופהל - ןויווש־יאל וישכע םימרותה םיפסונ
.(12 'מע) ".ישפוח קושו תוליעי תועצמאב רתוי םוחרו
 תומדקתה םדקתהל ךרוצ ןיאו ,ידמל הטושפ איה רפסב בורקמ לש תיסיסבה הנעטה
 :תונושארה תורושב רבכ התוא ריהבמ אוה – הב ןיחבהל תנמ-לע טסקטב תישממ
 םישנא  לש  םתקוצמב  הרמחהל  תומרוג  רשא  תועפות  ןה  הטרפההו  היצזילבולגה
 לש ורפס .ןווכמ אוה אלא ירקמ רבדה ןיא םיבר םירקמב ,ןכ לע רתי .ינועב םייחה
 להקש רפס והז ,תאז הניחבמ .וז תפרוג הנעטל תוחכוהה תא קפסל דעונ בורקמ
 ,יביטיאוטניא ןפואב םא םג ,ענכושמש ימל דעוימ אוה .ןחבומו רורב ולש דעיה
 וידיב ןיא ךא תוקיזמ תועפות ןה םירבוגו םיכלוהה הטרפההו היצזילבולגה יכילהתש
 תא ססבל תנמ־לע ענכשמו רורב ןפואב םיחסונמה םינועיט וא ךכל תוקיפסמ תוחכוה
 ענכושמה תא דייצל דעונש ,הז רפס אב הז להק לש ותרזעל .ולש תיסיסבה השוחתה
 םינוגראו תוימואל־בר תורבח לש ןתוטלתשה דגנ קבאמה תא להנל תנמ־לע תשומחתב
 תולעופה תורבח לש ןתוטלתשה דגנו םלועב תרושקתהו רחסה יביתנ לע םיימואלניב
 .םיירוביצ םימרוג ידיב רבעב ויהש תויתשתו החוור תוכרעמ לע חוור תורטמ ןעמל
 הטרפהו היצזילבולג יכילהת לש תובר תוילילש תוכלשה לע ןבומכ עיבצהל היה ןתינ
 רחוב בורקמ םלוא ,(תודחא תויבויח תוכלשה לע םג עיבצהל ןתינש ןעטיש ימ שיו)
 תולאש ביבס בסנ ולוכ רפסהש ,ןאכמ .םיינעה איהו תיזכרמ תחא דעי תייסולכואב
.היצזילבולגו הטרפה לש רשקהב ינועב תורושקה
 ינועה תעפות תא םינחוב םינושארה ויקרפ תשולש .וידעי תא ףקשמ רפסה הנבמ
 .ינועה תעפות יוהיזב תורושקה דוסי תולאשל שגינ רבחמה ,הליחת .םינוש םינפואב
 תוצובקה ןה המו םיינעה םה ימ ?ותוא םידדומ דציכו ינוע והמ :לאוש אוה ,לשמל ,ךכ
 ,ינוע .ינועה תוכלשהל רבוע ןוידה אבה קרפב ?ינועב םייחה םישנא לש תוירקיעה
 תועפות  םרוגו  תודקפַתמ  ןניאש  תוחפשמ  רצוי  ,םיטרפה  תא  סרוה  ,בורקמ  רמוא
 ינועה תוכלשה תא ןחוב אוה קרפה ךלהמב .םייקנע םידממ תולעב תוילילש תויתרבח
.העישפו ןוכיש ,שפנה תואירבו תואירב ,הנוזת ןוגכ ,םינווגמ םימוחתב
 ינוע .ינועל םינושה םירבסהה לע דומעל שקבמ רפסה לש הז קלחב ישילשה קרפה
 רשא העפות איהש ןעטנ ,ונייהד .תישיא היגולותפמ תעבונה העפותכ םיתעל גצומ
 וא לזמ רסוח לש האצות ינועב האור תרחא השיג .טרפה לע תלטומ היבגל תוירחאה
 ,ינועל םיינבמ םירבסה םימייק ליבקמב .הקוצמלו רוסחמל םידיחי םירדרדמה הנואת
 הנבמה אלא ,טרפה וניא ינועב םשאהש ,ןאכמ .תלעופ הרבחה ובש ןפואב םידקמתמה
 םיאורה שי ,ךכב הרבחב תוחוורה תועדה תא םימישאמש ימ שי .ותוא בבוסה יתרבחה
 רבדה תא םירשוקש ימ שיו ,הז בצמל תוירקיעה תויארחאה תא תונגרואמה תותדב
 לכב האור אוה םלוא ,ינבמה רבסהה תא ץמאמ בורקמ .רדגמ וא עזג עקר לע הילפהב  םישדח םירפס תריקס 146
 םרוגה דצל ינוע תריציל םילעופה םיינשמ םימרוג הכ דע וניוצש םיינבמה םימרוגה
 ןתינ םא" :המצע תיטסילטיפקה הטישל ותנווכו ,תיתרבח הקוצמלו ינועל העידיה אהב
 רמול שי ,בר רשוע רוציל תלוכיב ול ינש ןיא ,תילכלכ הטישכ ,םזילטיפקהש רמול
 אוה ,ךכמ האצותכ ,ילסקודרפ ןפואבו תאז תושעל ידכ ינועל קוקז םזילטיפקהש םג
.(65 'מע) ".םייקה ינועה תא קימעמו שדח ינוע רצוי
 דקמתמה הז – רפסה לש יזכרמהו אבה קלחל ארוקה תא הליבומ וז הנקסמ
 יוטיבכ הטרפהה ךילהת תא גיצמ בורקמ .םיינעה לע היצזילבולגהו הטרפהה תוכלשהב
 ידיב רבעב ויהש ,תיתרבחה תוליעפה לש םיחתנ לע ישפוחה קושה תוטלתשהל ףסונ
 ידיל םירבעומ םה התעו ,ישילשה רזגמה תומדב םאו הנידמה תומדב םא ,ללכה
 רומאכ אוה הטרפהב קסועה קרפה .חוור תורטמל םתוא םיליעפמה םיירחסמ םימרוג
 אשונב םינדה םימדוקה םיקרפל תורישי ותוא רשקמ רבחמהו ,רפסב םייזכרמה דחא
 היתונורתי רבדב םילעמ הטרפהה יכמותש םינועיטה לש תדקוממ הריקסב .ינועה
 הז רבד .ינועה םע תודדומתהה תרדענ דימת וז המישרמש ,ךכ לע עיבצמ רבחמה
 םירצומה תוכיאו תורישה רופישל איבת הטרפהש תונעטה תורמל .וירבדל ירקמ וניא
 וא יתיישעתה םוחתב םא ,הטרפה רבד לש ופוסבש ןעטנ ,םתולע תא ליזות דבב־דבו
 ךפיהה .םיינעה םע הביטמ הניא ,החוורה תוכרעמ לש םוחתב םאו םיתורישה םוחתב
 הז ךילהת לש תוכלשהה תא דומאל ןויסינו הטרפהה תואצות לש הניחב .ןוכנ אוה
 לכב טעמכש ,ותעדל ,םידמלמ יתרבחה םלוסה תיתחתב תואצמנה תובכשה רובע
 הדורי תוכיאב םיתוריש תקפסה ,םיינעה לוצינ איה הטרפה לש האצותה םירקמה
.םיילילש םייומיד קוזיח תומדב תולילש יאוול תואצותו
 בלושמה ךילהתכ תגצומ ,הז רפס לש ישימחה קרפה אשונ איהש ,היצזילבולגה
 הרטמה םהל תפתושמ רשאכ יטויבמיס רשק םהיניב שי .הטרפהה ךילהת םע בטיה
 היצזילבולגה הז ןבומב .ךכל ויהיש תוכלשהל רשק אלל םיחוורה תלדגה – תיפוסה
 דחוימב יתרוקיב חרואב ןחוב רבחמה .םיימלוע םיבחרמל הטרפהה ךילהת תא הקיתעמ
 ,הפיכא תוכמס ילעב םיימואלניב םיפוג רדעהב .היצזילבולגה ךילהת תואצות תא
 תוירחסמ תורבח לש ןדוקפת לע ישממ ןפואב חקפל תורשפא לכ ןיא ,ןייצמ אוה
 םיקשמב םילבוקמה תוגהנתהה יללכמ ררחתשהל ןהל רשפאמ רבדהו תוימואל־בר
 םוקממ ןוה תולקב ריבעהל תורשפאה בקעו חוקיפ רדעהב .תוחתופמ תונידמב םיימואל
 איהש תורמל .תותיחש תדדועמו רכשה תומרב הדיריל הליבומ היצזילבולגה ,םוקמל
 ליבומ הז ךילהת רבד לש ופוסב ,תוינע תונידמב םג תילכלכ החימצל תמרותכ תגצומ
 לכב ןטק טועימל םיבתונמ ויחוורו ןכותבו תונידמ ןיב םיילכלכה םירעפה תובחרתהל
.וללה תורבחב ןויוושה־יא תא לידגמ קרש רבד ,הרבח
 םיקסועה תא הקיסעמה היגוסב םיקסוע בורקמ לש ורפס לש םינורחאה םיקרפה ינש
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 תונורתפ תוללוכ םיכרדה .וז תיתרבח היעב םע תודדומתה יכרד לש הכורא הרוש
 דודיע ,החוור תוכרעמ ,הרשכה ,הלכשה ,הקוסעת ,תילכלכ החימצ ןוגכ םילבוקמ
 םיכרדה ןמ תחא לכ עודמ ריבסמ אוה המישנ התואב םלוא .ימואלניב עויסו תומזי
 לודג קלח לש תילכלכה הקוצמה תייעבל שממ לש ןורתפ קפסל תלגוסמ הניא וללה
 ינוע םע דדומתהל ןתינ םג ןתינ ,הינוריאב ןייצמ אוה ,םנמא .תישונאה הייסולכואה ןמ
 תועצמאב – תורחא םילימב וא ,םיינעה לש םיילכלכה םיבאשמה תבחרה לש ךרדב
 ,יטסילטיפקה קשמה לש דוסיה תוחנהל הריתסב דמוע הז ןורתפ ךא .םיינעל ףסכ ןתמ
 ,םימדוקה םיקרפב וראותש היצזילבולגהו הטרפהה יכילהת לע ןעשנ רשא קשמ ותוא
 ףוס בורקמ לש ורפסב ןיא ,תאז הניחבמ .ץמואת איהש יוכיס לכ ןיא ךכ םושמו
 יכמות ובש םלועב םצמטצת ינועה תייעבש ךכל בר יוכיס האור וניא רבחמה .בוט
 ךא  תחכופמ  הכרעהש  הביס  לכ  ןיא  ךא  .הפיכב  םיטלוש  הטרפההו  היצזילבולגה
 לכ ירה .יתרבח קדצ לש תורטמ םדקל םישקבמש ימ לש םהידי תא הפַרת וז הביצעמ
.הז הנחמ םע םינמנש ימל תשומחת קפסל איה רפסה לש ותרטמ
לג ינו'ג
,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
Ruth B. Kaplan & Gerald Kaplan (2001). Helping the helpers not 
to harm: Iatrogenic damage and community mental health. New 
York: Brunner-Routledge. 243 pages.
 ותוא ביצהל היה יואר ,איהש הממ התוחפ הז רפס לש ותובישח התיה וליא םג
 םוחתב םיאלממ ןיידעו ואלימ םהש דבכנה דיקפתה לשבו וירבחמ תוכזב הפמה לע
 הברה ותמורת תא שיגדהל בושח דחוימ ןפואב .םהירוהו םידלי לש שפנה תואירב
 םישדח םיקפוא חתפו "לופיטה רדח" תולובג תא ץרפ רשא ,ןלפק דלר'ג 'פורפ לש
 'פורפ ץליח תמדוקה האמה לש 60־ה תונשב .שפנה תואירב לש הקיטקרפה ינפב
 חתיפו תויאופרה תורגסמה ןמ שפנה תואירב םוחתב תוברעתההו הנבהה תא ןלפק
 לש הנבההו הנבותה תאו הירטאיכיספה לש עדיה תא דימעהל תרשפאמה הלוכסא
 .הליהקב םדאה לש ותחוורב םיקסועש תועוצקמה לכ תושרל תימנידוכיספה השיגה
 תיילע"ב ותדובעב תונושארה 50־ה תונשב ןלפק 'פורפ חינה וז השיגל תודוסיה תא
 הנבהה לש תונורקעה םושיי תא ורשפאי רשא תונורתפ שפחל ךרוצב ריכהשכ ,"רעונה
 .םיבורמ םיכרצ ןיבו םימצמוצמ םיבאשמ ןיב רעפב םינייפואמה םיבצמב תימנידוכיספה
 תירוביצ האופרל רפסה־תיבב ורובע המקוהש הדבעמב וז השיג חתיפ אוה םימיל
 תירטאיכיספה  הקלחמה  שארב  דמע  רשאכ  ,רתוי  רחואמו  דראוורה  תטיסרבינואב
 העדותל תיתליהק שפנ תואירב לש השיגה לש התצירפ לע הרשיב וז הלחתה .םש  םישדח םירפס תריקס 148
 ץראה םע וירשק תא גראש ,ןלפק 'פורפ לש תידיתעה הריירקה סופד לעו תיעוצקמה
 .ץראל־ץוחב תוירטאיכיספה תורגסמה בטימב ותדובעב
 המחלמה ירחא .ברק םלה יעגפנב לפטל ידכ רורחשה תמחלמ תעב ץראל עיגה אוה
 תארוהב הרגסנש הקלחמ) הפיחב ,ץראב תונושארה תוירטאיכיספה תוקלחמה תא דסיי
 זכרמה תא םגו ,םילשוריב הסדה םילוחה־תיבבו (ןכמ רחאל רצק ןמז תואירבה דרשמ
 הז זכרמב ."רקסל זכרמ" ירוקמה ומשב וא ,הסדה םילוחה־תיבל ףנוסמה דליב לופיטל
 רחא תויהל וכפהש םילפטמ ,םידלי לש תישפנה תואירבב םילפטמה ינושאר ורשכוה
 הלועמ להנמכ ןלפק 'פורפ תא םירכוז םישנא םתואמ םידחא .םוחתב הארוהה יצולח ךכ
 הנמזהל תונעיהל טילחה אוה 1952־ב .בהלנו שבוגמ תווצ רוציל ליכשהש ןפוד־אצויו
 רוזחל וכרד המסחנש רחאמ ,םש ראשנו ןותבש תנשב דראוורה תטיסרבינואב תוהשלו
 .תירוביצ האופרל רפסה־תיבב הליהקב שפנ תואירבל הדבעמה תא חתפלו הסדהל
 תנשמ .וז הטיסרבינואב תירטאיכיספה הקלחמה תא להנלו דובעל רבע רתוי רחואמ
 תטיסרבינואמ ותשירפ םע .לארשיב הנשה תיצחמכ הנש ידמ ןלפק 'פורפ דבע 1969
 הירטאיכיספל הקלחמה תא להינו םילשוריב בשייתהו אב אוה 1977 תנשב דראוורה
 לע חונל היה לוכיו 1984 תנשב הסדהמ םג שרפ רשאכ .הסדה םילוחה־תיבב דליה לש
 חתפו וילוורש תא לישפה אוה ,הליהתו שעמ תריתע הריירק וירוחאמשכ הנפדה ירז
 םיבצמב רקיעב ויתוריש תא עיצמ רשא "החפשמל ימלשוריה זכרמ"ה תא םילשוריב
 םיבצמב וא ,ןישוריג יבצמב ומכ ,טפשמה־תיב תוברעתהל םיקקזנ םהידליו םירוהש
 םאו חוקיפ תלעפה לש ךרדב םא םהירוהל םידלי ןיב םיסחיב תברעתמ הנידמה םהבש
 .ץומיא ינבכ םידליה תזרכה לש ךרדב
־ןלפק תור ר"ד .זכרמב ודגנכ רזע השמיש ,1972 תנשב הצרא התלעש ,תור ותב
 רחאל  היבא  תדובעל  הפרטצה  איה  .התלכשה  יפ־לע  תינוירוטסיה  איה  ץיבוקסומ
 הליהקב הדובעב ץועייל תורישכ הנקמ רשאו בציע התואש הרשכהה תא הרבעש
 .שפנה תואירב םוחתב
 רצונש תיטפשמה תכרעמה םעו תילופיטה תכרעמה םע םישגפמב םנויסינ תא
 והז .םרפסב םימכסמ ןלפק דלר'גו תור "החפשמל ימלשוריה זכרמ"ב םתדובע ידכ־ךות
 טפשמה־יתבו םיתורישה לש םתלועפ ךרדמ תרייטצמה הנומתה לשב ןה ,השק םוכיס
 םג והז .ליחנהל הסינ אוהש תשרומה יבגל ןהילא עיגמ ןלפקש תונקסמה לשב ןהו
 םירבחמה חויט אלל .ןלפק לש ודמעמב םדאמ תופצל ןתינש יפכ דואמ ץימא םוכיס
 הדעונש תכרעמה לש תיעוצקמה תוליעפה בקע םידליל םימרגנש םיקזנ לע םיעיבצמ
 זכרמב םתדובע תעב םמצע םה ושעש תואיגש םיגיצמ םה בר רשויב .םהילע ןגהל
 הייליהקה דצמ םהיפלכ ונפוהש תועגופה תובוגתה לע בל יוליגב םירפסמו ,ימלשוריה
 םימחר אללו ,תטלשה השיגה ןמ תונוש תושיג םע דדומתהל השקתמ רשא ,תיעוצקמה
 רבעמכ םירידגמ םהש המ תא חלצ אל ןלפק 'פורפ לש וייח לעפמש םיכירעמ םה149  םישדח םירפס תריקס 
 ,דראוורה תטיסרבינואב תירוביצ האופרל רפסה־תיב לש וז ומכ ,"תוילירטס" תורגסממ
 התואש הייסולכואה תא ןהו תוקיסעמ ןהש עוצקמה ישנא תא ןה הדיפקב תורחוב רשא
 חרכהב הניאו הדיחא הניא התרשכהש הייליהק לש ץורפה בחרמה לא ,תותרשמ ןה
 .תכרצנ הייסולכואל תורישה לש ןושארה תיזחה וקב תדמוע איה ךא ,תילע הרשכה
 יאנתכ םירבחמה םיאור התואש תוחיתפל המגוד אוה הז רפס ןייפאמה חויטה רדעה
 בתכנ הבש ךרדה .םישק הקוצמ יבצמב םידלילו םירוהל רוזעל תנווכמה הדובעל
 ימלשוריה זכרמ"ה תא ומיקהב ןלפק ביצה ותואש תפומה תא הנמאנ תגציימ רפסה
.המויקב םג קסוע אלא האנ השרדב קפתסמ וניא אוה ."החפשמל
 תויפצתהש  ,רמוא  תואנה  יוליגה  םשבו  רפסה  תא  תנייפאמה  תוחיתפה  חורב
 הלאל תוהז תיטפשמה תכרעמל תילופיטה תכרעמה ןיב שגפמב ינויסינב יתפסאש
 םניא"  החוורה  יתורישש  עוצקמ  ישנא  םתוא  םע  תינמנ  ינא  םג  .רפסב  תוגצומה
 תעבונ הניא הז רפסב ןודל ילש הריחבה ,ןכ יפ־לע־ףא ."היתודמע םע םימיכסמ
 המורתה לשב אלא ,יזכרמה םרזה ןמ םירדומש ימ ברקב םיחתפתמה הווחאה ישגרמ
 םידלי לע ןגהל תנווכמה תכרעמה תדובעב תוכורכה תונווגמה תויגוסה תסירפב שיש
 םינתונ םירבחמהש רבסהה לע תקלוח ינא אסיג ךדיאמ .הלש םילשכה לש םתפישחבו
 ריהבה חותינה .םיעיצמ םהש ןורתפה םע המלש ינניאו תכרעמה תדובעב םילשכל
 טסקטב שמתשהל רשפאמ םירבחמה לש םנויסינ רואית תא הוולמה םייניעה ריאמו
 .םיעיצמ םהש וזמ הנוש העצהל סיסבכ םהלש
 ,ליעל רומאכ ,התליחת .תיתליהקה הירטאיכיספה לש תודוסיה תסירפב חתופ רפסה
 םשל .הבחר הליהק לש םיכרצה ןיבו םימצמוצמ םיבאשמ ןיב רעפה לע רשגל ןויסינב
 הייסולכוא :ומכ םינחבומ םיכרצ סיסב לע דעי תוצובק לש יופימ ןלפק עיצה ךכ
 הייסולכוא  ,תינושאר  העינמ  לש  ךרדב  תוברעתהל  הקוקזש  ןוכיס  ימרוגל  הפושח
 םינותנה תוצובק וא םידיחיו ,תילאיצוסוכיספ הכימתל הקוקזו הקוצמ יאנתב הנותנה
 וכפה הלא תונחבה .חווט תרצקו תדקוממ תוברעתה םהל עיצהל שי רשאו רבשמב
 .הליהקב שפנה תואירבב תקסועה תיעוצקמה תורפסה לש לזרבה ןאצ יסכנ תויהל
 תא תיחפהל תנווכמ ותוליעפש ןוגראל המגוד אוה "החפשמל ימלשוריה זכרמ"ה
 תדקוממ תוברעתה עיצהלו םהידלי תא לדגל םירוה לש םיישקב המולגה ןוכיסה תמר
 עויס ונתנ זכרמה ידבוע .םירוהה ןיב ןישוריג תובקעב םיתעל םירצונה םירבשמב
 הלא רשאכ תילופיטה תכרעמה םעו תיטפשמה תכרעמה םע םישגפמב םירוהלו םידליל
 ורביח ןכ־ומכ .םירוהה לש ןהו םידליה לש ןה הקוצמה בצמ תפרחהל םיתעל ואיבה
 ץועייב םהירושיכ תא ודימעהו םהירוהו םידלי לש םניינעב תעד תווח זכרמה ידבוע
 תא הנימ ינברה ןידה־תיב ,םנמאו .תיטפשמה תכרעמהו תילופיטה תכרעמה תושרל
 .ויפלכ ררועל חילצהש ןומאה לשב ץעויל ןלפק 'פורפ
 רבצנש  ןויסינה  לע  ססבתהש  רקחמ  גיצהל  התיה  םתנווכש  םירפסמ  םירבחמה  םישדח םירפס תריקס 150
 םיקזנה תא דעתמה רקחמ םדיב שיש םהל ררבתה ךא ,"החפשמל ימלשוריה זכרמ"ב
 .תיטפשמהו תילופיטה תוכרעמה לש ןתוברעתה תפיכא בקע םירוהלו םידליל םימרגנה
 םהש םירקמב תוארל ןיאש םיריהזמו םיבש םה רפסה יקרפ לכב הרוזשה תונכב
 םהש םושמ אל ,החוורה יתוריש לש תיעוצקמה תוליעפה לש גציימ םגדמ םיראתמ
 ,ןכ יפ־לע־ףא .תאז םיעדוי םניאש םושמ אלא ,םיגציימ םירקמ םניא הלאש םיעדוי
 תוסחייתה הקידצמ ירקמ ןפואב רבצנש ןויסינ תגציימ הרומחה הנומתהש הדבועה
 תיעוצקמ תוליעפ התוא ,םינייצמ םירבחמהש יפכ ,וזמ הריתי .םהיאצממל תיניצר
 תגציימ איה ךכ לשבו החוורה יתוריש לש תיבויח הכרעהל התכז רפסב תראותמה
.תולבוקמ תומרונ
 םידליל םירוה ןיב רוכינב אטבתמ היוגש תוליעפמ האצותכ םידליל םרגנש קזנה
־תיב לש םג ךא ,החוורה יתוריש לש רקיעב ,תינרדוחו הטוב תוברעתה לשב םרגנש
 הדירפ תפיכא לש םירקמ םיראותמ ךכ .םהירוהל םידלי ןיב םיסחיה םקרמב ,טפשמה
 ןיינעב תוטלחה לע רפוסמ .השיטנכ התוא םיווח םידליה רשא ,םהירוהל םידליה ןיב
 תכשמתמ העיגפ תומרוג רשאו דליה לש ולוקמ תומלעתמה םידלי לש םתרומשמ
 םיקזנ םירבחמה תעדל .בוחר ייחלו הבוזעל וא ןואכידל תורדרדיה ידכ דע םתוחתפתהב
 ןויסינ םוקמב ,םירוה לש היצזינומדב תנייפואמה תיעוצקמ תוליעפ לשב םימרגנ הלא
־רדס" יפ־לע תוליעפב ,תימנידוכיספה השיגב זולנו יחטש שומישב ,םבצמ תא ןיבהל
 הילא םיביוחמ םמצע תא םיאור םייעוצקמה םידבועהש המויסקא גציימה "יובח םוי
 ,תיביטקייבוא תיעוצקמ הדמע רדעהב ,םתוברעתה אושנ אוהש דליה לא רשאמ רתוי
 תוידוס הטעמ תחת תאז לכ .דועו קפסמ דועית רדעהב ,תע םרטב תונקסמ תקסהב
 .טפשמה־יתבב החוורה יתוריש ידבועל הנקומה ףדעומ דמעמ תוסחבו
 תא תואיבמו תימויה תונותיעב םיתעל תומסרפתמה תובתכב תרייטצמ וזכ הנומת
 םיכוז םניא הלא םירופיס .םנוצרל דוגינב םהמ וחקלנ םהידליש םירוה לש םהירופיס
 םנוצר דגנ םירוהה ןמ וחקלנ םידליהש הדבועה .ןומא לש הבר הדימל ללכ־ךרדב
 עבות ןלפק דלר'גו תור לש םרפס .םינורחאה לש םתודע תונמיהמ תא תרערעמ
 וניא החפשמל זכרמה ,םירוה םתוא ומכ אלש .הלא םירופיסל שאר דבוכב סחייתהל
 ובש ישוקה תא ראתמ רפסה ,ךפהל .םיתורישה יפלכ תונעטה ןמ םיחוור תקפהב דושח
 גיצהל םהיתונויסינ לשב םקלח תנמ ויהש סעכהו זובה רמול אלש ,זכרמה ישנא ולקתנ
 .החוורה יתורישב םידבועה לש הלאמ תרחא הנחבא וא תרחא העד ,תרחא השיג
 תדובעב יוטיב ידיל האב הניא תיתליהקה הירטאיכיספה לש השיגה העיצמש הנחבהה
 לע תפכאנש תינרדוחו הרישי תוברעתה תראותמ םירקמה לכב .תילופיטה תכרעמה
 םיכפוה ,תכמותו תענומ תכרעמ תריצי םיבייחמ רשא ,ןוכיס יבצמ .םידליה לעו םירוה
 םיכוז םניא רבשמ יבצמו (1992 ,ססאמ) הטוב תוברעתה תובקעב הנכס יבצמ תויהל
 .תכשמתמ הקוצמ לש תועמשמ םילבקמ ךכ לשבו דעומ תרצקו תדקוממ תוברעתהל151  םישדח םירפס תריקס 
 הנבהב תדיוצמה תיעוצקמ הייליהק רוציל העיצמ תיתליהקה הירטאיכיספה תשיג
 וחסונ ךכ םשל .הלוכ הליהקל הכימת תכרעמ שמשת רשא םימיאתמ םירושיכבו
 שיא קסוע ובש ןיינעה תרהבהל תנווכמה הכרדה ןיב תוניחבמה הכרדהו ץועיי תוטיש
 ומכ ,ףגנ ינבא קלסל ןווכמה ץועיי ןיבו הדובע סופדב דקוממה ץועיי ןיב ,עוצקמה
 .הדובעל יתוהמ וניא ךא עוצקמה שיא תא קיסעמה אשונ לשב תמרגנה הערפה לשמל
 ןהו תילופיטה תכרעמל ןה התוא םישיגמו םרפסב םג םירבחמה םירזוח וז העצה לע
 םהבש םיבצמ רובע רקיעב ,םידליל םירוה ןיב םיסחיב תוקסועה תיטפשמה תכרעמל
 תוחפל תפכאנו םידליהו םירוהה לש םנוצר יפ־לע תישענ הניא תיעוצקמה תוברעתהה
.החפשמה ינבמ קלח לע
 לבקתהל קר הלוכי תיעוצקמה הדובעה תא רישעהלו רפשל תנווכמה העצה לכ
 בצמל  שורדה  ןורתפה  תוזח  תא  וז  העצהב  האור  ינניא  ןכ  יפ־לע־ףא  ,הכרבב
.םיראתמ םירבחמהש
 תועוצקמה  ןיב  שגפמה  תא  (1979)  טולצנוד  ראתמ  "תוחפשמה  רוטיש"  ורפסב
 ."היצזילרומ"ל  "היצזילמרונ"  ןיב  תמוצכ  תיטפשמה  תכרעמה  ןיבו  םיילופיטה
 תומכסומ םע הלא תא ההזמו םיילמרונ םיכילהת לע תוחנהו עדי הריבעמ היצזילמרונה
 רשא ,"דליה תבוט" לשמל ומכ ,חוור ירסומ יומיד תתרשמ היצזילרומה .תויתרבח
 אלא ,תוליעפהו הכרעהה תא החנמה איה וב רבודמש דליה לש ותבוט אל ויפ־לע
.ןהב הקיזחמ הרבחהש תוטשפומו תויללכ תוחנה
 .היצזילרומה יפ־לע תכרדומה תמוצ ףקשמ םירבחמה לש םרפסב ןתינש רואיתה
 ,ןמפיש) "םירוהה תויוכז" ןיבו "דליה תבוט" ןיב הדגנה ביצמ חוורה ירסומה יומידה
 רצונ תיטפשמ ךרדב םירוהה תויוכז תא ליבגהל וא עיקפהל תורשפאה לשב .(1989
 לוכיבכ אוהש דליה תבוט לש לוקישל תופופכו תויסחי ןה םירוהה תויוכזש בצמ
 םתלוכי יבגל הלאש הלועשמ ,ךכ םושמ .וירוהל דליה ןיב רשקב הנתומ וניאו ,טלחומ
 אל "דליה לש ותבוט" תלקשנ ,החפשמה קיחב דלי לש ותבוט תא תרשל םירוה לש
 תבייחמ הניא היצזילרומ ."םהיתויוכז" םע תומיע ךות אלא ,וירוה םע ויסחי תרגסמב
 הרבד יאשונ ,םירוההו םידליה לע המשב תישענה תוליעפה לש תוכלשהה תא ןוחבל
 דליה לע הנגהה אל ךכיפל .םהיניע דגנל דמועש ירסומה יומידה שומימל םיביוחמ
 לע הנגהה אלא ,החוורה יתוריש לש םתוליעפ תא החנמ םהינפב אבומ וניינעש
 .תיטופישה  תכרעמה  ,הרואכל  ,תגציימ  ותואשו  תכרעמה  הצמיאש  ירסומה  יומידה
 הארנש  המל  תודמציה  לע  עיבצמ  םנמא  ןלפקו  ןלפק  לש  רפסב  ראותמה  קזנה
 העיגפלו לבסל תוסחייתה אלל ,םלוה ירסומ יומיד גציימה ןורתפכ םיתורישה יניעב
 לש םלוקל ובישקהש םירבחמה םידיעמש יפכ םידליל םרוג הז ןורתפב שומישהש
 .םבצמ תא ודמלו םידליה
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 ברקב השופה תיטרואיתה תובכרומה לש החטשהב םיראתמ םהש םייוקילל המשאה תא
 קחשמל םימדמ םה תימנידוכיספה הירואיתה תמשוימ הבש ךרדה תא .עוצקמ ילעב
 ןזואל הפמ רבעומ תרשרשב הנורחאה הילוחל עיגמה רסמה רשאכ ,"רובש ןופלט"ב
 ךופהל השעמל םיעיצמ םה ךכיפל .שממ תפלוסמ אל םא ,תתוועמ תועמשמ לבקמו
 הכירדמכ תילופיטה השיגל הינומגה קינעהל  ,רמולכ ,ינשה ודצ לע עבטמה  תא
 םשב ותוא הניכש (1979) טולצנוד רבכ ראית הזכ שגפמ .תיטפשמה תכרעמה תא
 תיעדמ תוסכ ןתמ ,רמולכ ."יכיספה ךבסמה ידיב תיטפשמה תכרעמה לש היצזינולוק"
 .יביטמרונ אוה רבד לש ותימאל ךא ,ילמרונכ גצומש המ םשב תויתרבח תומכסומל
 האמכ דיעמ הז רפס .ךכל םינווכמ םהש ןלפק ר"דבו ןלפק 'פורפב דושחל ןיא
 ךא ,יביטמרונל ילמרונה ןיב הנחבהה לע הרומג הדפקה םידיפקמ םהש ךכ לע םידע
 רשא דליה לע הנגהה תייגוס תא תמלוהה תירסומ הסיפת לש הרדעהמ םימלעתמ םה
 ןכוסמה תמוצה ןמ תיטופישה תכרעמה ןיבו תילופיטה תכרעמה ןיב שגפמה תא ץלחת
 .רידת וילא תועלקנ ןהש
 ,היגולותפ־תוילמרונ לש ריצה לע םדאה תא הביצמ רשא ,תירטאיכיספה השיגה
 יוטיב ןהש תויוליעפל יארחא קזחומ תויהל לוכי וניא םדאש םושמ ,ירסומ דממ תרדענ
 תוכמס ללכ־ךרדב תשמשמ תיטפשמה תכרעמה ,אסיג ךדיאמ .םייגולותפ םיכילהתל
 תלטומה תוירחאב תאשל ונולשיכ לשב םדא לש ותופח וא ותמשא תא תעבוק רשא
 ,הב םיקסוע םלוככ םבור רפסב םיראותמה םירקמה רשא ,דליה לע הנגהה תייגוס .וילע
 ותמשאב ןודל האב הניא איהש ,הריהצמ תיטפשמה תכרעמה היבגל .הז ללכמ תאצוי
 תיפילח תירסומ הרדגהב הוולמ הניא וז הרהצה .דבלב דליה תבוטב הניינעו הרוהה לש
 תא רימתו ,דליה לע הנגהה תייגוסב הנודנש הרוהה לש ותוירחא גשומ תא םולהתש
 ,תיטפשמהו תילופיטה ,תוכרעמה יתשש ,אופא אצוי .המשאה םע תוירחא לש יוהיזה
 הרדגהמ תוענמנ ,םיירסומ םילוקיש יפ־לע תענומ וירוהל דליה ןיב םיסחיב ןתוברעתהש
 .(Mass & Nijnatten, in press) דליה תנגה לש היגוסב תירסומ
 תוסחייתה ,ועמשמכ וטושפ ,איה תוירחא .(1982) סניול עיצמ תמלוה תירסומ הדמע
 הדיחא הדימ־תמא יפלכ תוביוחמה אל .המצע תוירחא הלימב רבכ חכונ רשא רחאה לא
 תא תעבוק ,ותלוזל םדא ןיב םימקרנה םידחוימה םיסחיב תולת אלל תעבקנש ,תיללכו
 לא הנפמה "רחא"ה אלא ,ירסומה טופישה תאז רידגמש יפכ ,םדאה לש ותוירחא תדימ
 םדאה לע הליטמ רחאה לש ותועיגפ תפישח .ויניע ךותמ תילגנ ותועיגפו וטבמ תא םדאה
 ךכ לשבו ישיא־ןיבה בחרמב רסומה תא הדימעמ וז השיג .וב עוגפל אלש תוירחאה תא
 תא םישאהל תשקבמ הניאש ,דליה לע הנגהה לש תיטפשמה היגוסה תא תמלוה איה
 לש הנבהה םע דחא הנקב הלוע וז השיג .דליה לש ותועיגפל תונעיהל אלא ,הרוהה
.םינורחאה םירושעה תשולשב הזיחא תספות רשא ,דליהו קוניתה תוחתפתה
 לש ותנגהב ןיטולחל יולתה םינוא רסח רוצי קוניתב התארש הסיפתה םוקמב153  םישדח םירפס תריקס 
 תלוכי םע דלונ קוניתה היפ־לעש ,הנוש הסיפת (1969) י ּ בלו ּ ב עיצה ,וחופיטבו הרוהה
 ןיעה רשק .טבמה תועצמאב רקיעבו ךויחה ,יכבה תועצמאב רגובמה תנגה תא סייגל
 ישיא־ןיבה בחרמה תא גציימו הרוהל קוניתה ןיבש םיסחיב תבצעמ תוסנתה שמשמ
.םהיניב םיסחיה תייווה תשחרתמ ובש
 הרוהה לש תוירחאה תסיפת יפ־לע תכרדומה תישיא־ןיב היווהכ תורוהה תגשמה
 רשא תילופיטה תכרעמה לש הרטמה תא תמלוה ,הרבחה יפלכ אלו ,דליה יפלכ
 תסיפת תשמממ דבב־דב .דליה תא לדגלו ןגהל הרוהה לש ותלוכי תלאשב תברעתמ
 וניא  וניינעש  טפשמה־תיב  לש  תרהצומה  הדמעה  תא  רחאל  תוסחייתהכ  תוירחאה
.דליה לש ותקוצמל ןורתפ תאיצמ אלא ,הרוהה תמשאה
 הרוהה לש ותוליעפ תנבה זכרמב ןה תישיא־ןיבה התועמשמב תוירחאה תבצה
 הנשמ תיטפשמה תכרעמה לש תירסומה הכרעהה זכרמב ןהו תילופיטה תכרעמה ידיב
 ."דליה לש ויניע טבמ"ל תבותכ תויהל תוכפוהש ,תוכרעמה יתש לש תודמעה תא
 לש ותלוכי תא הכירעמ איהשכ דליה לש ולוקל בישקהל תילופיטה תכרעמה לע
 וא ,ותוישיא הנבמ לש תוילמרונה תדימ תכרעהב קפתסהל אלו ,ותוא לדגל הרוהה
 דליה לש ותועיגפל תונעיהכ תוירחאה תרדגה .הרוהה תוליעפבש תויביטמרונה תדימ
 ותמשא תדימ תא תעבוקה תוכמס םוקמב .תיטפשמה תכרעמה תדמע תא םג הנשמ
 ותועיגפל ותוסחייתה יפ־לע טפשמה־תיב לש ותוירחא תרדגומ הרוהה לש ותופח וא
 תינפת .(2000 ,ריפוא) םירתוימ ןדבואו לבס וילע טימהלמ ענמיהל ךרוצהו דליה לש
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